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1 Ouvrage très intéressant sur l’histoire du vêtement en Iran, composé de treize chapitres
en  deux  parties  (période  ancienne  et  période  islamique).  L’A.  tente  de  donner  un
maximum de précisions, non seulement sur les habits masculins et féminins, mais aussi
sur les accessoires, la bijouterie, le tissage et ses techniques à différentes époques. De
nombreuses illustrations, photos et figures en couleur et en noir et blanc, enrichissent les
textes de cet ouvrage. La publication comporte un glossaire en fin de volume, ainsi qu’un
index, une bibliographie et une version anglaise de l’introduction.
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